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Senior Recital:
Sarah Fears, piano
Ford Hall
Thursday March 7th, 2013
7:00 pm
Program
Sonata in A Minor, K. 54
Sonata in E Major, K. 531 
Domenico Scarlatti
(1685-1757)
Gnomenreigen,  Franz Liszt
(1811-1886)from Two Concert Etudes, S. 145
Sonetto 104 del Petrarca, 
from Années de Pèlerinage, Vol. II, S. 161
Sonata No. 3 in A Minor, Op. 28 Sergei Prokofiev
(1891-1953)
Intermission
Sonata in F-sharp Major, Op. 78 Ludwig van Beethoven
(1770-1827)Adagio cantabile—Allegro ma non troppo 
Allegro vivace
Impromptu in G-flat Major, Op. 90, No. 3 Franz Schubert
(1797-1828)
L'Isle Joyeuse Claude Debussy
(1862-1918)
This recital is in fulfillment of the degree Bachelor of Music in Piano
Performance. Sarah Fears is from the studio of Dr. Nathan Hess.
